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Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia hanke 
(SUOKAS) 1.11.2015 - 30.9.2017  
 
• Luonnonvarakeskus koordinoi, Oulun 4H-ydistys osatoteuttaja 
• EU:n Maaseuturahasto tukee 
 
• Kartoitetaan kosteikkokasvien käyttömahdollisuuksia ja 
nykyistä käyttöä Suomessa ja ulkomailla 
• Kehitetään ja aktivoidaan nykyistä keruutoimintaa 
• Selvitetään yritysten kiinnostusta kosteikkokasvien käytön 
lisäämiseen ja tähän liittyviä kehittämis- ja tutkimustarpeita 
 
→ Tavoitteena lisätä kosteikkokasvien kaupallista hyödyntämistä 
ja kotimaista jatkojalostusta 
  https://www.luke.fi/projektit/suokas-paaprojekti/  
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4H:n keruutoiminta Pohjois-Pohjanmaalla 
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Pyöreälehtikihokki, kerätty > 20 vuotta Suopursu, kerätty > 10 vuotta 
Keruutoiminta vuonna 2016 
• kihokki: 1040 kg  
• suopursu: 1700 kg 
• poimijatulot yhteensä 60 000 € 
• kerääjiä noin 100 henkilöä 
 
Raaka-aine menee Keski-Eurooppaan 
• hengitysteitä hoitavat tuotteet 
• nivelvaivojen, haavojen hoito ym. 
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Kosteikkokasvien käyttömahdollisuuksia 
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• Runsaasti fenoliyhdisteitä, erityisesti flavonoideja, 
fenolihappoja ja tanniineja, myös eteerisiä öljyjä 
 
• Antioksidanttisesti ja antimikrobisesti tehokkaita 
 
→ elintarvikkeita, kosmetiikkaa, lääkkeitä? 
Mesiangervo Ojakellukka Rätvänä Suo-ohdake 
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Suo-ohdake (Cirsium palustre)  
 
• Lehtien flavonoidiyhdisteet aktivoivat 
ihosolujen kollageenisynteesiä → ihon hoito               
Nazaruk & Galicka (2014) Phytother Res 28:1399–1405 
 
• Antimikrobisesti ja antioksidanttisesti 
tehokas → käyttömahdollisuuksia mm. 
elintarvikkeiden säilyvyyden parantaminen 
Nazaruk ym. (2008) Nat Prod Res 18: 1583–1588 
 Kenny ym. (2014) Food Chem 161: 79–86 
 
• Potentiaalinen villivihannes: Lönnrot (1866): 
”nuoret taimet keväällä hyvät ruoka-aineiksi”  








Suopursu (Rhododendron tomentosum) 
- haihtuvat yhdisteet voivat pidättyä naapurikasvien 
pinnoille ja vähentää tuhohyönteisten määrää niillä 
 → lupaavia ominaisuuksia kasvinsuojeluun  
Mekanismia testattiin kaalikoilla  
(Plutella xylostella L.) laboratorio-oloissa 
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→ kaalikoin toukat karttoivat suopursulle 
altistettuja parsakaalin lehtiä matalassa 
lämpötilassa 
Lähde: Himanen Sari (Luke) ym. 2015. BMC Ecology 15 (16). 
Kuva: Jarmo 
Holopainen 
→ suopursualtistus vähensi kaalikoin 
munintaa parsakaalilla 
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Raate (Menyanthes trifoliata) 
• Uutteet vähentävät tulehdusvälittäjäaineiden muodostumista 
sekä tulehdusperäistä turvotusta (solumalli- ja rottakokeet) 
 Tunón ym. (1995) Phytomedicine 2:103-112 
 Jonsdottir ym. (2011) J Ethnopharmacol 136: 88–93 
 →  tulehdustautien hoito? 
 
• Raate sisältää runsaasti iridoidiyhdisteitä  
 Martz ym. (2009) Env Pollution 157: 3471-3478 
– mm.  ruoansulatusta edistäviä vaikutuksia (karvasaineita) 
– potentiaalisia lääkkeiden raaka-aineita  
– raate on porojen suosima ravintokasvi 
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Kuvat: Pasi Laurila 
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Kosteikkokasvien jatkojalostus eri käyttötarkoituksiin 
 - tuotetarkastelussa noin 120 kotimaista ja 90 ulkomaista yritystä 













































Luvut yritysten lukumääriä 
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Myös eläimille,  
ruhjeisiin yms. 
Reumaan, kihtiin ym.  




Yskään ym. hengitys- 
tievaivoihin 
Esimerkkejä suopursu-tuotteista maailmalla 
- lääkkeitä uutteina, rakeina, voiteina 
 




Esimerkkejä suopursu-tuotteista maailmalla 




Raate – tuotteita maailmalta 
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– koetaan liian tiukkana 
– turvallisuusselvitykset ja 
    lupaprosessit kalliita 
 
• Raaka-aineen hankinta 
– saatavuus 























Hankkeen kotisivut www.luke.fi/projektit/suokas-paaprojekti/  
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